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RINGKASAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif pada mahasiswa akuntansi
yang ada di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penelitian ini mengambil
judul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi di
Universitas Jenderal Soedirman untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi ekonomi,
motivasi karier, biaya pendidikan, dan faktor lingkungan terhadap minat. Populasi
di dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jenderal Soedirman. Jumlah responden yang di ambil dalam
penelitian ini adalah 105 responden. Metode yang digunakan dalam penentuan
sampel adalah purposive sampling.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan IBM
SPSS Statistics v25 for windows menunjukkan bahwa: (1) motivasi ekonomi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat, (2) motivasi karier tidak
terdapat pengaruh terhadap minat, (3) biaya pendidikan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap minat, (4) faktor lingkungan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap minat, (5) faktor lingkungan paling dominan berpengaruh
terhadap minat.
Implikasi dari kesimpulan di atas adalah yaitu Penyelenggara Pendidikan
Profesi Akuntansi diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi dan promosi
kepada mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Pendidikan Profesi
Akuntansi sehingga nantinya dapat terbentuk akuntan profesional serta lebih
meningkatkan kualitas dalam pengajaran dan penyempurnaan terhadap kurikulum
materi yang ada mengacu pada perubahan atau dinamika profesi akuntansi.
Mahasiswa akuntansi diharapkan dapat menambah wawasan tentang Pendidikan
Profesi Akuntansi agar nantinya dapat menjadi akuntan yang profesional.
Kata Kunci: Motivasi Ekonomi, Motivasi Karier, Biaya Pendidikan, Faktor
Lingkungan, Minat, Pendidikan Profesi Akuntansi
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SUMMARY
This research is a quantitative research on accounting students at Jenderal
Soedirman University in Purwokerto. This study takes the title "Factors Affecting
the Interest of Accounting Students at Jenderal Soedirman University to Follow
Accounting Professional Education". The purpose of this study was to determine
the effect of motivation, career motivation, education costs, and environmental
factors on interest. The population in this study were students of S1 Accounting,
Faculty of Economics and Business, Jenderal Soedirman University. The number
of respondents who took in this study were 105 respondents. The method used in
determining the sample is purposive sampling.
Based on the results of research and data analysis using IBM SPSS Statistics
v25 for windows, it shows that: (1) economic motivation has a positive and
significant effect on interest, (2) career motivation has no effect on interest, (3)
education costs have a negative and significant effect on interest. interest, (4)
environmental factors have a positive and significant effect on interest, (5)
environmental factors have the most influence on interest.
The implication of the report above is that the Accounting Professional
Education Provider is expected to be able to increase the socialization and
promotion of students to be able to continue their education in Accounting
Professional Education so that later professional accountants can be formed and
improve quality in enhancing and refining the existing material curriculum
referring to changes or professional dynamics. accounting. Accounting students
are expected to add insight into the Accounting Professional Education so that
later they can become professional accountants.
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